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ABSTRAK
Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri yang meliputi teori perkembangan, dukungan keluarga, dan persepsi diri. Tujuan
umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri pasien gagal ginjal
kronik yang menjalani hemodialisa di rumah sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2012.  Jenis penelitian yang
digunakan adalah  deskriptif eksploratif  dengan desain cross sectional study. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive
sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 61 responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dengan pernyataan dalam
bentuk skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri pasien gagal
ginjal kronik yang menjalani hemodialisa adalah: teori perkembangan berada pada kategori baik pada 34 responden (55,7%) ,
dukungan keluarga berada pada kategori baik pada 31 responden (50,8%), dan persepsi diri berada pada kategori baik pada 35
responden (57,4%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep diri pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di
Rumah Sakit Umum berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pada perawat agar dapat membantu
pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa untuk mempertahankan konsep dirinya.
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		ABSTRACT
Self-concept is all ideas, thoughts, beliefs and the establishment of an individual known about himself and it affects the individual
in dealing with others. Self-concept is not formed since birth but it is learned from individualâ€™s experience with others and real
world. The factors that influence self-concept include: theory of development, family support, and self-perception. This research
was descriptive exploratory research and a cross sectional research design. The technique used in collecting sample was purposive
sampling technique with 61 respondents as sample. The data was collected by using questionnaire with statements in form of likert
scale. The results showed that factors influencing self-concept of patients with chronic kidney failure who undergo hemodialysis
were: the theory of development was in good category for 34 respondents (55.7%), family support was in good category for 31
respondents (50.8 %), and self-perception was in good category for 35 respondents (57.4%). Based on the results, it is expected that
nurses provide psychological support to patients with chronic kidney failure who undergo hemodialysis.
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